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Die V enen der Brust-und Bauchwand 
der Japaner. 
(I. Mitteilung). Die Haulvenen der Brust-
und Bauchwand der Japaner. 
Von 
Dr. Eiji Naito 
(Aus dem Anat。mischenlnstitit der Japanisch-kaiserlichcn Universitlit zu Kioto. 
(Direktor: Prof. Dr. T. Kihara.）〕
Der Vefasser hat die bisher wenig studierten Hautvenen der Brust-und Bauchwand 
an 30 injizierten Leichen erwachsener Japaner untersucht und folgende Resultate 
erhalten; 
I} In der Haut der Brus~－ und Bauchwand sind im allgemeinen zwei日：ymmetrische
Venensysteme zu finden, namlich das System der Vorderbauchwand und das der 
Seitenbrust・ und Seitenbauchwand. In diesen Systemen bilden mehr oder weniger 
konstante Ve口enstammchenverschiedene polymorphe Venennetze. In der Vorderbrust-
wand b告白nden sich dagegen, abgesehen von einigen sehwachen Stammchen, nur 
Venennetze. 
2) Das System der Vorderbauchwand b巴stehtaus der Vena epigastrica super白cialis
superior und inferior. Bei diesen beiden Venen handelt es sich meist dem Anscheine 
nach um nur eine kontinuierliche Vene, und dυch sind es in Wirklichkeit zwei, da 
das Blut etwa von der Hohe des Nabels aus in der scheinbar einen Vene entgegen-
gesetzl fliest. 
3) Die V. epigastrica superfic. sup. ist gewohnlich au垣 drei，乳llerdingsziemlich 
variablen Venenstammchen (V. xyphoidea media, interna und externa) zusammengesetzt, 
welche kaudalwarts rnit der V. epigastrica superfic. inf. anastomosieren. Kranialwarts 
ergiesst sie sich rneislens in der Gegend des Proc. xyphoideus, in die Tiefe gehend, 
in die V. epigastrica sup., seltener an der Seitenwand des Sternum in der Hohe 
verschiedener Intercostalraume in die V. rnamrnaria interna. 
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4) Die V. epigastrica super五c.in1. ist eine sehr konstante Vene und variiert nur 
wcnig. Sie verlauft im Unterbauch etwas schriig nach unten lateral und zieht iber 
<las Lig. inguinale in die Fossa ovalis, wo sie direkt oder <lurch Vereinigung rnit der 
V. saphena magna in die V. femoralis rniindet. 
5) Das System der Seitenbauch-und Seitenbrustwand repriisentiert sich <lurch die 
sog. V. thoracoepigastrica. Dieses gefi託sentspricht in seinem kaudalen Abschnitt der 
V. circuum日exailium super自cialis,die sich in der Fossa ovalis in die V. femoralis 
entleert. In <ler Seitenbauchwand nimmt sie noch Verbindungsiiste mit dem System 
der Vorderbauchwand auf. Sie steigt an der S巴itenbrustwandzur Achselhohle und 
vereinigt sich rnit der V. thoracalis lateralis und den Vv. thoracoaxillares. Dieser 
Vereinigungsstamm ergiesst sich in die V. axillaris. 
6) Ueber die ganze Vorderbrustwand verbreitet sich ein gleichmおsigesVenennetz. 
In ihm heb巴nsich jedoch einige schwache Venenstarnmchen hervor, niimlich: Die 
V. thoracalis super日c.,die am Unterrand des !¥I. pectoralis major nach der Achselhohle 
verliuft, weiter ziemlich konstant ein vor der Bauchwand aufsteigendes Stammchen, 
dazu am Stemalrand der Intercostalriiume (namentlich den 2.) perforierende Stamm-
chen und endlich nicht immer vorhandene Stammchen, die, die Clavicula iiberschreit-
end, mit den Halsvenen in Verbindung treten. 
7) Hinsichtlich der R日.ssenunterschiedsfrageIa凶tsich hiぜrnichts aussagen, weil 
eine statistische Untersuchung der obigen Venen an anderen Rassen, seltst an den 






胸腹壁皮下静脈ニ開ス Jレ文献テ按察スルニ只僅カニ敵人ニ就テ W.Braune (Das 1.1enen-
system des Menschlichen Ki'1rpers. 1884）ノ報告アルノ E、然レドモ此業績ハ只一般／記il&
ニ過ギス＼シカモ向未ダ足ラザル所アリ、而j統計的ノ調査ニ至リテハ未ダ全Y之テ見ズ。


























































ム、而シテ此際ノ ~）＼態テ見Jレニ組織が染色セラルル故ニ屍瞳ハ美麗ナ JI- 紅色ノ皮！蕗トナリ
且ツ注入量可ナリ大量＋；レ嬬ニ嵐捜セルモノモ梢肥満シタル如クナリテ屍韓ノ外観カ非常
ニ美ナル感、子起サシム Jレモ、如斯揚合ニハ解剖ノ結民ハ案外l静脈内ニ著色波ノ止....｝レ事少



































































ノ iil4側縁ノ切線距離テ測定シタルモノナレパ、真ノ直何ニ非ズシテソレヨリ祥j大ナ ）~ 教’T
テ示ス。之只余ハ各部位ニ於クJレ大キサノ比率テ知ラントスJレノ目的二外ナヨザレパナリ。
従ツテ記if夜中ノ口径数字ハ直径ニ非サ〉事テ議告ス。


















余主ノ記載スノvi 外（封岡照成＝書暴＝グ記）載セル静脈名 I ナル静脈名 名構ヲ附シタル静脈ノ説明
下腹一脈 V…児rf.inf.(R.N.A;; I一一…ヨリモ下方部｜部品相常ス 謀ヲ名ヅヶ、此部品テハ注入液ハ下方ユ
動ス。












正中剣吠静脈 i Vena media xyphoidea tegm削 ose! 上H剣犬腹状突静壁皮下静脈ノー主根＝シテ左、右内I l Braune)"'" t目；嘗スJレ 脈ノ中間ニvテ正中線＝沼77剣
起ユ向ツテ縦走スJレモノn
腸脈骨廻旋皮下静 V. cir. i.叩 perf.(B.N.A). "' ！ 相嘗スJレモノ 腸P殿骨静前上棟ノ開園何レカノ側＝接シテ走脈＝連ル静脈ナリ。
胸廓腹壁静脈
Vena thracoepizastrica Ion日a 側胸腹壁ヲ走リ上端ノ、肢寓静脈＝入リ下tegamentosε（Braune）.＂＇＂相常ス
Jレモ J i 端ハ直接叉ノ、間接＝股静脈＝連ノレモノ。
































































































方＝向ツテ波紋ニ簿曲シツツi宣ミ前記正中線上、 在~2m.m）ノ、上昇シ、 E夜寓 7 走行後、左肢高静脈＝
勝中心ヨ F山Om.mノ部ノ心寓部＝穿孔ス、叉ーツ 関口ス（口径 31/2m.m）。
ハ上昇シテ左腹手L静脈トナル。 叉季肋部ノj綱ハ上方＝延ピテ側胸部皮下＝細キ
(6）（左腹乳静脈）。左外創紋静脈ヨ日分レテ季 静脈網ヲ作ル。








































IJ ）レ分校ト2回／連絡ヲナス。 腹壁中ヲ縁＝沿 7テ右上方＝向ツテ轡曲シツツ上
(2) （右上腹壁皮下静脈）。正中線ヨリ 25m.m勝 男シ剣状突起部、正中線ョ P左へlOm.m、勝ヨリ f
I ~低キ事 47凪m ／部ユテ右下腹瑳皮下静脈ハ分 高サ ~20111.m ノ部＝テ左内剣AA静脈ト合シテ穿孔
レテ、右腹乳静脈及ピ此静脈トナル、而シテ此静 スn 其飯1枝ハ左方＝分校シ、上腹音I＝－テ綱ヲ作リ




















(:.:) （右腹乳静脈）。右下腹壁皮下静脈ノ正中級 (6) （左腹乳静脈）。左外創A静脈ノ正中線ヨリ
ヨリ右へ24m.m、勝ヨリ低キ事20111.m右下／部ヨリ 左へ 57111.mJJ：膏ヨリノ高サ品5m.m／部二テ左方二分
分レテ右上方＝斜＝上九右季肋部品テ静脈ff.~j ト 枝シタ lレモノハ、紛＝左上方＝昇リ、左下腹壁皮下
合ーシ猶ホ上リテ乳房剖；静脈綱トナリ、之等ノ、集 静脈ノ正中級ヨリ左へ己主Ill.Ill、勝ト岡高／昔日＝テ分
マリテ幹トナ P、第E肋間腔右胸骨線二テ穿入An 枝シタノレ左胸廓腹壁静脈＝向ツテ交通枝7出ν、











及ピ271川 1ヲ隔テテ 2ー ：；個ノイ、静脈褒ヲ作リ、此




















9 80m.m上方 4 テ分レテ次第ユ上方＝昇リ、季肋 交叉ス、英交叉里占ハ右腸骨前上線ヨリ60m.m、正中
部ヲ経子此部／皮下静脈綱ト吻合シツッ、右下腹 線ヨリ右へ52m.m、燐ヨリ低キ事1:1!Jm.皿、7・氏靭幣










左下腹壁皮下静脈ト合シテ、左股静脈＝関口 λ。 (2) （右上腹壁皮下静脈）。右下腹壁皮干静脈ノ
上方部分ハ左腹壁静脈ノ燐中心ヨリ90m.mI下 上方＝連綴シ、正中級ヨリ；釘へ 23m.m、勝主 P低
部ヨリ分レダル枚方・左上方＝昇p、左但If腹部ヨリ キJJl'.12m.mノ部ユテ分伎シテ2枝 トナリタルモ， ／、
来ル校ヲ合シテ、季肋部ユテ綱7作リ、集合幹ノ、 ~p チ右内倉！Jl!A静脈及ビ右外剣紋静脈＝シテ上方品
上昇シテ、第IlR力間腔乳房ヨリ lOOm.m I高サュ 肉、yテ準ミ爾者ノ問＝紡錐形／静脈虞7t宇Jレ知ク
テ、深部品穿入シ（口径l&m.m）脂肪組織暦下＝ 互＝簿曲シ循ホ上昇シテ正中線ヨリ右へ 2im.m、










































































































ノレ。叉側方ハ側胸部静脈＝連り、服筏静脈＝向ツ ヨリ 7:;11.m、正中級ョリ 4!lm.m、勝ヨリ低F事60
テモ交；邑枝ヲ出ス J m m ノ部ョリ分校シ右上方ニ昇り季肋部＝逮スJレ
モーレ Yハイム氏寓部モ静脈網が存在シ、鉄骨 静脈有リ然レドモ詳細ハ不明。






























































































































































































正中級ヨリ右へ）.：川m、勝ヨ Hノ高サ 217m.mI部 (-!) （左上腹壁皮下静脈）。高，1者ノ鈎状ヲナセル
内藤．日本人胸腹壁静脈 483 
部ヨ P上方ユ向ツテ垂直ノ：方向＝進ミ正中線ヨリ 叉其鈎状ノ底的角部＝テ正中線ヨリ左へ 14m・1、
左へ20瓜皿、勝ヨリノi高サlOm.mノ部＝テ分校シ一 瞬ヨ P高キ事 Gm.mノ部ョ P勝＝向ツテ右へ分校

































































下腹壁皮下静脈ノ：右方＝肉ツテ正中線ヨリ 20mm テ関口 λ（口径：？m.m）。
勝低43m.mI部ヨ P斜上方ユ走リ正rp線ヨリSm.m也 (9) （左胸廊腹壁静脈）。左側腸骨前上練ヨ！｝ 19 
t脅低rnm.m／昔B＝於テ穿孔ス。叉悶青宇z眠幹／上端 m.m内方／；左腸骨詰ヲ縦走ス Jし青宇脈／下部分－扇






ノアり。下端ノ、左腸骨前上線ヨリ 85rn.m~。氏靭帯 燐ヨリ低キ事 162m.mノ部品相営シ其部品テ7・氏




左腸骨前上練ヨリ 95m田m ／部分＝宇目首シ、其部ノ ヨリ右へ48m.m隣ヨリ低干事140111田m下方ノ部＝テ
干際＝テ筋膜ヲ穿チテ出ヂ＊リ左腸骨廻旋皮下静 合ース。正tl線ヨリ右へ46m・m勝ヨリ高キ事87m.m
脈ト勝ヨリ下方170m.m、左前上線ヨリ lOOm.mノim 右下方ノ側腹部＝於テ穿孔シ下リテ正中線ヨリ~~













































































































































ム...-・ Mt/ Ao 
【腹壁ニ於ケJI-度下静脈ユ就テ1






エナ静脈ヲ介シ テ右股静脈＝入 Jレ（口 rt~ 1/2m.m) 
















正中線ヨリ：~2m・m、梼ヨリ低キ率引im.m ／下方ヨ 肺野中心ヨリ lilm.1117隔テテ左方 7縦走スル静脈ノ
リ之氏慨幣／；右下方＝テ分校ジ右上方＝於テ正中 下部分＝扇シ、左下万二走リ三氏籾帯ト交えス、
線ヨリ :J5川.my膏ヨリ低キ ~}i'. llm.m I部＝穿孔A Jレ 其交え貼ハ左腸骨前上練ヨリ60m.川、正中線ヨリ57
枝ト連績見。其他本静脈幹ヨリ 8本ノ：分校ヲ出シ m.m、勝ヨリ低キ事］.).)m.m I部品十目嘗シ、此部ヲ
下腹壁叉ハ側腹壁／各所ユテ穿干し；スJレ静脈ト連絡 越へテ下行シ卵因子し＝テ直按左股静脈＝関口ス。
見。 （口径3m.m)0＊静脈斡ヨリ日本／：分技ヲ出シ腹壁
(:) （右上腹壁皮下静脈）。正中線ヨリ 21m.m、 ノ各部ユ於テ穿子LJλJレ静脈ト連絡ス。
勝ヨ H低キ事：！：！m.m／部分ユテ右干．腹墜皮下自宇H爪 (5) （左上q弘怪『主下古宇脈）。左下腹堂皮下静脈／
｜ 1] ／上方部分J、分枝シ一ツノ、内剣M犬静脈トナ pテ連 上方品連有置シタ／レ綱状7ナシテ内、外及ビ正巾車
綴シ:i!直＝上行シ心、，＇£）部＝迄達シ正中線ヨリ右へ ！伏静H反ノ、医別イよ着明ナレド、モ大約ヲ~I 責日クユ見
4n川、瞬ヨリ高キ事］，－；け111.lll／部＝穿fLスノレモノユ ー～印チ左外~lj 日；静脈ハ正中線ヨ 9 25m.m、勝ヨリ
シテ其物ヨリ分枝シテ深部ノ静脈トノ交通枝トナ 低 '11jf.18m.m、ノ部品テ分校シ兎直＝上昇U正巾
ノレ。本幹／正中線ヨリ27m.m、障害ヨリ高キ事・！：Jm.m 線ヨリ 20m.m、隣ヨリ高キ事80m.m上方ノ所＝テ正






左外剣状静脈ノ、正中線ョ H左へ20m.m、勝ヨ P高 (fl) （隣ノ周園＝於ケ Jレ深、浅腹壁静脈ノ交通




ス。 1止静脈斡ノ、互＝相交通シテ吻合痩ヲ作Jレ、其 (10) （外陰部静脈）。 陰部／背面ヨリ上リ来リ
他季肋部、手LE事部ノ綱トモ連リ叉右仮I]ノモノ＝モ ?I JI-静脈ノ、勝中心ヨリ約125m.mノ部分迄昇H念＝
交通敏ヲ出ス。其他 7ヌドノ：分校ヲ出シテ各所＝穿 牛国ヲ議イテ左下方＝屈曲シ卵因子L＝テ左大芝Z




















































深部三入り（口径I2/lm.m）、肢寓ヲ走日乳房ヨリ シタルモノ及ピ正中線ヨリ右へ ：33111.m燐ヨ H低￥
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;!Jr. ：~1m.m ノ部ヨリ分段セノレモノトハ各左方＝向ヅ ニテ左右季肋昔日ノ綱ヨリ突w.伎ノ運Fレモノアリ。
テ走リ正中線ョリ有へ13m.m、勝ヨリ低キ~!f.46m.m 左外愈lj欣静脈ハ水平線上＝テ瞬ョ 940m.m I；在
／部＝テ亙＝結合シテ叉,leガ左下腹壁皮下静脈ノ 方＝於テ左下腹壁皮下静脈ノ鈎状ヲナセノレ昔日1上
枝ヨリ来ルモノト吻合スノレ：，Jf＝ヨリテ交遜ス。 側ヨり分校シ（前記第四校＝一致ス）直＝上行シテ















分技シ右上方＝主、トユ上リ正中級ヨ P右へ 5{m.rnB膏 勝ヨり低キ！_I;:/l11 m ノ下方＝於テ左方二分校シ主




(4〕（左下腹壁皮下静脈）。勝中心ヨリ 10mm ヲ 但シ腸骨廻旋皮下静脈／下端ハ右下腹壁皮下静脈
隔テタル左側ヲ縦走スル静脈ノ下部分＝相蛍シ直 ＝合ーシ（口径lm・m）右股静脈＝入ル。上行スルモ
下方＝下り 7・氏靭幣＝交叉ス、英交叉黙ノ、左腸骨 ノノ内、腸骨組縫皮下静脈トノ連績ノ欣ハ不明ナ
前上練ヨリ 1~11111.m、正中線ヨリ左へ：；:l111 . rn 、勝ヨリ ロ而シテ下腹壁皮下静脈ヨリ分校シ、右上方＝斜
低キ事17乃rn.m／部ュキ目蛍シ此部ノ上ヲ越へテ卵図 ＝上リ季肋昔日ヲ経テ上リ米リ担 Jレモノノ、側胸部＝
干し＝テ直接左股静脈＝関口ス（口径3~m.m）。 於テノ、皮下綱ヲ形成シ乳房領I］ノ静脈弓ニ吻合スル
正中線ヨリ左へ38川 m、勝ョ日低キ事12.)m.m/ 分校ヲ尚スト同時＝主幹ノ、上昇シテ第＇ l肋間腔ノ
下方部分ヨリ右下方＝向ツテ分伎v、正巾線ヨリ 高サニ於テ深部＝穿入シテ皮下脂肪組織ノ深層＝




鈎’伏ヲナシ其凸側ヨリ四本ノ分妓ヲ出ス、其側校 サユテ乳房＇＂ 9 4011 m左下方ユテ深音l＝入リ（口径
J；第Ilf ＿，、左上方ェオ：：｝＝上F、第Ei校ノ、直＝上方 l/2m.m）筋股上ヲ定日筋校ヲ集メテ上昇シテ友E在
＝向ツテ昇リ第 I, I校ト交通スノレ枝7連絡シ季 ；寄静脈＝関口ス（口径11/2）。（服寓＝於テノ、二本




m.m ／ ：左側ュテ何ユ右方＝~ヨ Jill シツツ再ピ直＝上 ノ、集合シテ J.＼.キ主幹トヲ P、左右側各第E肋間腔
昇シ心待ニ至リ剣状突起／尖端及ピ其左側ノ附近 胸骨縁＝（右口径 :l1日.m）、（左口径 11/2m.m）穿
＝綱ヲ作リ主幹，、剣ll~i突起ノ ；在＝ r1合フテ昇リ正中 入 A 。







































ヨリ上方70m.mノ正中線上＝於テ左側腹部／内議I) (u) （隣ノ周園＝於ケ Jレ深、浅腹壁静脈／交通
状静脈ト合ン猶ホ上昇シテ心街部＝逮シ愈lji犬突起 校）。左、右上、下腹壁皮干静日Ii<.，、勝ノ附近＝テ分




























































































アリ。隣ヨリ左へ1ゴmm、勝ト同ジ高サノ；左側腹部 糠ヨリ 110m・m、正中線ヨリ右へ 41111目m廃ヨリ低キ
＝於テ此部ノ静脈綱及ピ左胸廓腹壁静脈ト交通校 事Iお m・Ill／三氏靭帯ノ昔日＝＋日常シ、其部ヲ越ヘテ






187m.m／：部＝テ穿孔ス、（口径1/2m.m）但シヌド例＝ ('i) （右胸廓腹壁静脈）。 下部分ュキ目首ス 3レ右腸
テノ、注入不完全＝シテ詳細ハ不明ナリ。 骨廻旋皮下静脈ノ、右腸骨前上棟ヨリ /11111.m ／昔日
(3) （左下腹壁皮下静脈）。勝中心ヨリ水平線上 ＝相営ス竺7・氏靭幣ヲ越へテ之ト；：~o瓜m ヲ i窃テ
30m.m 7隔テタ Jレ左側ヲ縦走スノレ静脈ノ下部分＝ テ斜ユ内下方＝走リ右下腹壁皮下静脈ト合ーシ
キ目蛍ス。左前上棟ヨリ !lOm.m、正中線ョP左へ61 テ右股静脈＝関口ス、（口径lm.m），側腹部ノ状
m.m、勝ヨ P低キ事1441札 mノ部＝テプ氏籾幣 ト交 ぬハ不明ナロ。側胸部＝於テノ、季肋部皮下ノ静脈




キ事？.2m.m／；左下部＝於テ穿孔スJレ深部ヨリ f静 (8) （左胸廓腹壁静脈）。前記左下腹壁皮下静脈














～主幹／正中線ヨ H左へ35m.m、勝ヨ P低 ヒ事：！II
Il.Il ノ；左下方＝相蛍λJレ部ヨリ左方＝向ツテ分伎
シ左上方＝斜ユ昇り蹄形7作リテ右上方ュ屈曲 シ

















(.J) （勝ノ周園ニ於ケル深、浅腹壁静脈 f交通 此部／真皮内＝於テノ、静脈ノ~：綱 7作リ居リ季
枝）。左下腹壁静脈ハ勝ノ附近ユテ分校シテ勝＝向 肋部、乳房昔日、主氏術部等＝於テ存在シ互＝相連絡
ツテ走リ勝返傍ユ穿孔シテ深部ノ静脈ヨ ）｝ ／：交通 λ。
枚トiιレ。
季肋部ノモノハ下方腹壁部／綱ト連リ上方乳房
(u) （外陰部静脈）。陰茎ノ背昔fl ヨり上行 シ~o 部ノ綱二連絡ス。
下腹部＝大ナル下向キノ弓ヲ作日テ左 F方＝走リ 乳房部ノt判長綱ハ乳房ノ周園＝綱目艮ヲ作リ上方
大J.:三三土静脈ト合ーシテ左股静脈ユ関口ス（口 モ氏Z軍部ノモノ .＝.i車線ス而シテ其集合幹ハモ氏 街












































2吉シ左下方＝向ツテ iご行シ 7・氏悦幣 l、火叉A 、共 左へ311.11、瞭ヨリ l!lOm.m／部二テ穿干し枝7分チヅ
交叉鈷ハ右腸骨前上線ヨリ／：）111.111 、正『 I•線ヨリ左へ ツ主幹ハ愈1状突起$1表暦ヲ盆々上昇シ胸骨商／













/JlBユテ左外剣朕静脈ヨリ分校シタ Jレ一枚ハ左上 ノ上ヲ直＝－_l行シテ左厳潟静脈＝関口ス（口径 2;);
方ニ斜＝上昇シ季肋昔日ノ静脈綱ト吻合シツツ盆々 111.m）。



























































中目連合シテ右上方＝向ツテ斜＝上昇シ、上腹部、季 部ユテ分レ連合伎ヲ以テ吻合シ静脈環ヲ作9•J •/ 











































































前記正中線上、府中心ヨ Hlitim・IlI 'i¥B ＝－テ穿孔シ ＝相際シ、 7・氏靭惜ノ j巴始部品於テ之ヲ横干 Hf
テ深部＝入ノレ。 f也ノーツハ左外剣J伏静脈ユシテ前 内下方ュ ；L リ腹壁皮下静脈ノ深昔I~校ヲ、勝ヨリ下
























































叉駄ハ右腸骨前上練ヨ P]0:>111.m、正巾線ヨロ右へ 且ツ其経過中正中線ヨリ 48m.m、隣ヨリ高キ事日
4:lm.m，瞭ヨ日低キ事157瓜 mノ主氏靭帯ノ部二本目 瓜 m/i¥'R＝テ分校シ正中線ヨ H左へ 4-tm.m勝ヨ H
営シ、其部ヲ越へテ卵鴎孔＝テ直接右舷静脈品開 高キ事4:1111.mノ部＝穿子LスJレモノト連ル。
ロス（口径4mm），本幹／正中級ヨリ右へ'2.i川n】騰 や）（右腹宇L静脈）ノ、不明0・






















































骨ill！上棟ヨリ .~Om.rn、正中線ヨ P 右へ ／.）旧田m,m ョリ
低￥事弓l~on .m ノ部品相蛍シ、ソノ部ヲ越へテ猶下降



















































正中線ヨリ 28rn.rn、勝ヨリ高キ事4rn.mノ部及ピ (8) （左胸廓腹壁静脈）。左腸骨前上棟ノ内仮｜！コ
正中線ョ P左へll4rn.m、隣ヨリ低干事14m.m／雨部 rn.mヲ隔テテ左側唆埜ノ中ヲ縦走スJレ其下行部分
＝テ分校シ左上方＝昇ルモノト正中級ヨリ左へ九7 ＝扇シプ氏靭帯ト交叉ト、英交叉勤ノ、左腸骨自ij上
m目m勝ヨリ高キ事 24肌 mノ部＝テ含合シ殆ンド垂 鯨ヨリ:1011.11ノ距灘／部ヲ越へテ斜＝内ド方＝走
直＝上昇シ季肋昔日＝達シ乳房部ノ綱＝連絡ス之左 リ大ザフエチ静脈ヲ介シテ左股静脈ニ関口ス（口
外剣欣静脈＝相常 7.｝レモ／ト考へラル。此主幹ノ 径11/2111.m）。上行スJレモノハ著明ナノレ幹7.fセ

















ヲ受ケツ y本幹，、右上方＝走リ集合枝ハ第JU力関 ヨ9120rn.m ／部ユテ穿孔スル校ト連絡 A。叉弓／
腔胸骨縁＝テ集合幹トナリテ穿孔ス。其他左上方 経過中ヨリ右側＝向 Yテ分校シ 9ルモノノ、波紋／
＝向ツテ上昇シテ乳房ノ：外側ヲ弓状ヲナ Lテ大胸 轡曲ヲナシ右方ニ準ミ右腸骨雨I上練ヨリ 1九m.m
筋下縁＝沿 7テ昇HZ夜高静脈ユ連Pレモノアリ。 ／内側ノプ氏靭帯／所＝テ其上側ヲ様ギリ下行シ

















































右上方＝右季肋縁＝－ ~岱 7 テ男 H 正中線ヨリ :18m.m












校シ左上方ユ昇 Jレモノアリ 。叉正中級ョ H 左へ ~：：

























／正中線ヨリ左へ44m.m隣ヨリ低キ事 69111・m／昔日 Jlj；ヲナシ、其上端ハ鈎状ヲナシ、正中線ヨ日 15m.m
ト交通校＝ヨリテ吻合ス。 勝ヨリ怨キ事 36瓜 mノ部品テ穿子Lλ。本幹ハ直ユ









3 1/2此 m）。注入液ハ本幹ノ正中線ョリ 33111.m、勝ヨ
H低キ事り2瓜 ill／部ニテ上下ユ分流ス。叉7・氏靭
二分シ季肋部品向ヅテ昇Jレ途中勝中心ヨリ 105m.m 帯ト曾合スル部分ニ於テ外陰部静脈7受ケえル。


















(10) （左胸廓腹壁静脈）。左腸骨廻旋皮下静脈／ ＝沿 7テ昇リテ左上方、正中線上、勝ヨリl！附111.111/ 
外加U7廻リテ縦走スル静脈ノ下部分エキ目蛍シプ氏 部品穿fL ス之~p チ正中創Jl7i静脈ナリ（口径2旧・m）。
靭帯＝浴7テ斜品内下方＝走リ左下腹壁皮下静脈 （注入液ハ上方＝向ツテ流Jレ）
ト合シ左股静脈＝関口ス（口径3m.m）。 （日）（左下腹壁皮下静脈）。騎ヨリノ水平線上、
上方部分ノ、左腸骨前上練／外側7廻リテ上昇セ 勝ヨリ 12•Jlll.lll ノ；左方＝隔テテ縦走スル静脈／下部
）~静脈＝相嘗シ側腰部／静脈トキ目吻合シツ Y 上昇 分＝扇シ、隣ノ高サユテ環状ヲ作リ、左下方＝斜＝
シ季肋部品於テ左下腹壁皮下静脈／：分枝ノ上昇シ 直走シ、~氏靭幣ト交叉ス、其交叉貼ハ左腸骨前













日高キ ：，ji:~llm.m ／部ヨリ一本トナリ上昇スル事約 走ノレモノハZ氏靭幣ノ下方ヲ、又腸骨内部ヲ走Yレ
~llm . m ユシテ、再ピ分レテ直径縦15.:')m ・ ll1櫛 10111.111 ノ モノハZ・氏靭幣／上方ヲ走リ、正中線ヨリ i'Om・Il、





























































































































(7) （右胸廓版壁静脈）。布腸骨前上棟ノ直上＝ J. IR肋間際胸骨線＝テ穿fl～左側ハ其他第I
テ静脈ノ、分校シ、望号曲シツ内下方＝てJ王籾幣ヲ越 肋間股：）洋子L,. 0 
ヘテ下行シ、大ザフエナ静脈ヲ介シテ右股静脈＝ モ氏禽音r；ノ静脈綱ハ乳房部ノ静脈綱／逮績＝シ
関口ス（口径;Jm.1】）、之郎チ腸骨廻旋皮下静脈／幹 テ、右側ハ銭骨／上ヲ越ヘテ頚部品、左側品於テ
ナリ。叉右腸骨前上練ヨリ上方ノ部分ハ、右腸骨 ノ、直チ＝鉄骨下街＝穿干し λ （此例ノ、少ナシ〉。叉側
前上練J上ヲ通過ν、tli腹部＝沿7テ昇Jレ）。 方＝於テノ、服部静脈綱ト連リ居リ、 f也＝肢1寄静脈













(!) （右下腹墜皮下静脈） 周年ヨり J 水平線上、
本斡ノ上方鰐／高サノ部分品於テ左右＝分校


























































ヲ越へテ下行シ、~~［図孔ユテ直接左！股静脈＝開口 ノ、右腸骨前上級ョリ 1011.11、j£中線ヨ p右へm
ス（口径不明）。正中線ヨ p左へ40】n.m、勝ヨリ低キ 勝ヨリ低キ事J;)Om.m孟相常ス、此Z：氏靭帯／上部
事－！2n.m I部＝テ分枝シ、左上方＝肉ツテ左胸廓 ヲ越へテ、右腸骨廻旋皮下古手脈ト共同幹ヲ以テ、卵
腹瑳静脈ヲ分枝ス。 国孔ユテ右股静脈＝関口 A （口径2m.m)J正中線
（九）（左上腹壁皮下静源）。正中線ヨ H左へ：：orn.m ヨリ:l]m.m、府警ヨリ低キ事4!l旧.mノ部ヨ H右慣I］腹部
勝ヨり高平事 i'm.m f 部ュテ分レダル左内~IJ獣静 =¥1レ領IJ枝7分ツ。
脈ト窓外定lj収静脈トノi弱者／閑＝紡錐形II吻合環 (2) （右上腹駿皮下静脈）。右内剣紋静脈ハ騰ヨ
ヲ作リツツ昇H、正中議lj~犬静脈＝会ス。 ¥I I水平線上、右......2001.川ヲ隔テタ Jレ部分＝テ前
(l) （左腹筑静脈）。左外剣妖静脈ノ；左側ヨリ分 者ニ連績シ、上方＝向ツテ上昇シ、多タノ分枝吻合
枝；， /J Iレモノハ、左季肋昔日7経テ乳房＝肉ツテ上 ユ司リテ胸腹部＝静脈綱ヲ作P、猫上昇シテ季肋
界スルモ、其上方ノ、不明ナリ。 昔日／静脈綱ト連繍シ集合管ノ、第W肋間腔右胸骨縁
(i') （左胸廓腹壁静脈），左側＝於テハ左下腹壁 ノ所ユテ穿孔シテ深部＝入ル。
皮下静脈／静脈綱ヨ P初マり、上昇シ、第VI肋間腔 右外剣状静脈ノ、正中線ヨリ右へ20m.m、隣ヲ P低キ
ノi高サ zテ皮下脂肪組織ノ深部＝穿入シIJ｝レt妻、 事l/2mmノ部＝テ下腹壁皮下静脈ヨ P分レ、右上
側胸部ヨリ放寓ヲ走リ左腹筋静脈＝入ノレヲ見Jレ。 方＝昇リ季肋縁＝浩 7 テ左上方＝昇リ、右内剣~f:
然レドモ腸骨廻旋皮下静脈トノ関係ノ、不明ナリ。 静脈ト合ース。其分校ノ、綱様ヲナシ、季肋部及ピ
（日）（右胸廓腹壁静脈）。右側＝於テモ第、1肋間 乳房／附近／静脈綱＝移行ス。本幹ヨ Pハ四本／











深部／；者ト交通A Fレモ／！敬傑アリ。 λ。木幹，、正巾線ヨリ 18m.n】勝ヨリ低キ事 2:111.m
【胸壁＝於ケ JL-皮下静脈ユ就テ】コ ノ；左下部ユテ分レテ左上方＝昇リ、季肋部／静脈
左、右第E肋間胸骨縁＝テ動脈ト共＝穿孔A Fレ 綱ユ入り、幹ハ上昇シテ乳房剖！静脈綱ト合ス、其f也


























充、右、土、下腹壁皮下静脈ノ、肺野ノ周囲部品於テ分 ガ上昇 ν~o テ、第W肋間腔ユテ穿干しス）l 静脈校
校シ、府＝向ツテ走P、其近傍＝テ穿孔シ、深部／ ＝合＿，..Jレモノアリ。左側＝於テハ乳房ノ周関／
腹時／静脈＝連績スル穿孔枚数伎ヲ出ス。 綱ノ一部ハ第四月力関腔胸骨縁ユテ穿孔スルモ／ヲ




























正中線ヨリ右へ 18111 . 111~野ヨリ高キ事 2111 . 111 ／部＝ 控皮干静脈ト合シ右般静脈＝関口ス（口径21/':!. 
テ分レ右内剣欣静脈ト右外剣！伏静脈ト／二ツトナ mm），上方部分ノ、季肋部＝逢ス、此季月1部ノ皮下
Jレ、両i者ハ波状ヲナシテ上行シ正『fl線ヨリ 14m.m 校ハ上昇シ側胸部ユテ布第W肋間腔、乳房ヨリ ]f収
賄ヨリ高キ事105111 .m ノ t~ニテ左内 u!JJV\静脈ト連合 nun ／右下方ヨリ深昔I＝－穿通シ（口径 1/2.n.m）、
枝ヲ以テ連絡シ、猶右対＝上万＝進ミ剣状突包ノ 後筋膜ノ上ヲ走行シ筋紋ヲ集メテ上昇シ腹筋二テ
部＝テ其基底＝逮ジ正rp線上、勝ヨリ 102川・ll1／所 在予曲シテ右版符静脈＝関口ス（口径21βII.Ill), 
＝テ穿孔ス。外安1）＃犬静脈ノ、古if者ヨリ分レ右上方＝ (7) （左胸廓腹壁~~事脈）。 tr.腸骨組旋皮下静脈／
準ミ湾曲シテ jjif者ト正巾線ヨリ 1 ： ~111.m 、勝ヨリ高キ プE腸骨前上練ノ『至上ヲ遁過シ腸骨世ITiニ向ツテ者響曲
事1九川・Ill/ft~ ＝－テ合一シ雨者－／問＝紡錐形吻合環 〈ノし静脈＝.yテtr.腸骨新I上練ヨ p外仮I)21川】1／昔目
ヲ作ル、其他正中線ヨリ 4























































リi:n.川ヲ隔 99 9ル7・氏靭常＇＝－交叉シツツ1宮前上 ヨリ＼）.－ll.ll、正巾線ヨり右へ47111.mI 部＝相 ~.w; シ 、
練／ ~外側ヲ組ル枝ト合シ斜＝内下'Ji ＝. 主主ミ右下腹 其 7・氏靭幣ノ上ヲ越へテ下リ、 .~~I因子L ＝－ テ k主三
.-,oG 日水外科 l'f 画第八~第三日t
三工静脈ヲ介シテ右股静脈＝関口ス（口径3m.m）。 ュ逮ス、英間側伎トシテ正中車）＇.ヨリ左へ 2310.m、勝
正ril線ヨリ引11.11、隣ヨリ低キ事H：・；m.l ／；本幹＝ ヨリ高キオロlm.m、上）jノ部ヨリ、叉正巾線ヨ P左
中目富スノレ部品テ布＝向ツテ正中級ヨリ］.i::m.m、勝 へ］Srn.11、勝ヨリ高干，jr::1m.m／部＝テ穿孔スル紋
ヨリ高キ事］.）m.m、右下方部品テ穿干しスル枝ト連 ト連ル。正＂＇線ョ日左へ z::m.m、勝ヨリ高キ －~；＇. 7!1
ノレ、正中級ヨリ左へ！＂： Smm 、Ii年ョリ低キ事l:!・lm.mノ m.m ノ上｝j＝－ テ右内剣以静脈ト交通スルモノヲ分
右下｝jz向ツテ斜ニ上＇｝j＝枝ヲ分チ右胸廓腹ll.~静 枝ス。又正中級ョリ：！7m.m、勝ヨリ高キ ~J;'.111111 . m ノ
脈＝交通ス。正中級ヨリ：！~lll.111周年ヨリ低キ事 JH 部ユテ分紋シ、正’I＇線ヨリた~：！－－！山川、勝ヨ 9 高キ
川mノ所ヨり分伎シ、／；＝， ＝－向ツテ直＝、正中線ヨリ ~j;.!J8m.m ／昔I＝－穿孔λル紋ト逮Jレ。本折、／正中線
!":11.rn、勝ヨリ高キ事115m.mノ昔日＝穿干し；ぇ。 司リ左へ34 111.m 、隣 ヨリ高キ •jf.::I川町／部＝テ分伎
(:!) （右上腹壁皮下静脈）。 昨年ヨリノ水平線上11 シ、左上必＝澄占モノノ、；在外側I犬i静脈＝シテ、笥的
m. mノ右／所ヲ上々 ＝向ツテ昇，.、商if者／上部分ユ シテ紡錐状／吻合環ヲ作リ、其tr.外側ョ Pハ正中
腐シ、正中線ヨリ 111111.rn 、勝ヨリ低キ事‘：：~m.rn ／上 級ヨ H1r. へ：：~m.m、勝ョ P 高キ ~Jf.8m.m ノ部＝分伎
力＝テ分レ、ーツノ、内剣状静脈トナ Pー ツノ、外在I) ス。
月拍手脈トナリ、雨者ノ間＝吻合漢ヲ作リ、正巾線 叉正中級ヨリ1.i:へ九limm、隣ヨり高キ事：11m・m／部
上、勝ヨリ高キ事1:011.11／昔日＝テ合ー シテ 正q1tx1J ＝テ左外剣朕静脈ト分枝 j、／；： t方＝斜＝昇リ季、
以古事脈トナリ、正巾線＝.；＇丹フテ心筋部＝向ツテ上 肋古IP＇終テ側胸部ノ静脈ト交通紋ヲ以テ連絡シツ
昇シ、if."l線上、勝ヨリ J!IOm.mノ部品テ穿子Lス。 ツ上昇シ、乳房ーノ昔日ユテ連Jレモノア九
1，幹ノl隣ヨリ80rn.rn、t)j ＝－ テ前記紡錐形ノ；左縁 (t;) （勝ノβ1園部ユ於ケ’L深、浅腹峨静脈J交通
ヨリ分校シ、前記幹ト再ピ紡錐形ノ吻合環ヲ作リ、 役）。プムギT、上、下腹峨皮下静脈ノ、勝／ド付近ユテ謄
鍛木ノ穿孔枚ト連リ、且ツ左腹部ヨリノ幹＝火活 ＝向ツテ分紋ヲ尚シ、勝ノi互傍＝テ穿孔シ、深部／




上方＝－ J"'/ .J~静脈幹アリ、布季肋音II ／ モノト連絡セ 惨＝並行＝、之ト傑カノ間隔7以テ其f)jヲ斜下
ノレ刻lクナルモ其以上不明。 内jjユ走リ、右下腹壁皮下静脈ノ下端ト合ーシ、大





























































【胸壁ユ於ケ J~皮下静脈ニ就テ】。 正中線ョ P右へ70m.m／部ニテ穿孔ス、而シテ此f];(
前胸壁＝於テハ左右共ユ静脈綱が季肋部乳房 過巾ユ於テ木中／各部ユ於テ多数／穿孔伎ト連絡




Jレ綱7形成シ、集合幹ハ上昇シテ膝潟（入Fレ、其他 ト連絡ス。右内剣朕静脈ノ前記正中線ヨリ 24l11.ll1 














著明ナ Jレ胸骨線ノ穿孔枝ノ、有働1~、第 iV左側，、 過巾多数ノ穿孔枝ア出ス。





































穿孔A ，其他季肋部＝環状7f宇Jレ、此問＝於テ多鍛 約 20m.m ヲ隔テテ之ヲ廻り子縦，Lλ 1•静脈＝シ
ノ穿孔枝ト連Jレ。 テ、下行λ ノレモノハプ氏籾帯ヨリ約 30m.mI下方
(j）（左上腹壁皮下静脈）。左1・腹~.~ rn・－静脈ノ ヲ内下方二斜，主シ、弓状7ナセノレ大ザフエナ静脈
上部＝注減シ、正中級ヨリ 2加 1・m、勝ヨリ低キミJilり ノ上側二殆ンド直角＝連績シ、之ヲ介シテ右殿静




上方ユテ雨者，、再ヒ舎合シテ、此間二fJj錐形ノ静 100111.1右上-Ji（右腸骨両if上線ヨリ l41J11.u1) I部品
脈環ヲ作P、集合幹ハ上ケlシテ.i:E巾線ヨリ左へ；； テ右下級慌皮下静脈ヨ P来ル紋ト合シ、季肋部品
川.11、勝ヨリ高キ事 l:l:lrn.川／昔日＝テ穿fL；ス。此環 綱 7f宇リツヅ、一層上昇ス。肢；寄／深部静脈ハ第
ノ右縁ノ中央ヨリ右-Jiユ交遁枝7出シ、右内創状 Il ¥[ Y J力開腹ヲ筋岡ヲ穿チ来レル静脈7!f、d
静脈ト連絡ス。左内剣！伏静脈ヨリノ、多 jJ~ ノ j穿孔枝 テ上昇シ、服潟＝テ廠高静脈＝関口ス（口径：！ 1／ゴ
＝逮Jレモノ y ¥) 0 11.11）。
左外創j伏静脈ハ分校1孟、上昇シテ季肋下ニ吻合 (10) （左胸廓腹球~1｝派）。左腸骨組旋 lit下静脈
環ヲ｛ドノレa ノ、右腸骨前上線／；外側約；：JOm.11I }'if 7縦本スル静
前記正rf1創状静脈ノ正中級ヨリ友へ］l1t・1、勝ョ ｝派ノ下部分ュ扇シ、約40111.m宏ド下リ殆ンド直角ヲ
リ高キ事lltim.mI部＝相i;スル所ヨリ分校シダ Jレ ナシテ、大ザフエナ静脈ノ弓 f上側ニ入h 此弓
静脈幹カ＼季nJ部綱ユヨミ又シツ ソ、此部ヲt：＜テ左宇L ／内端ハ直後fl'.静脈＝入 Pレ（口径コ I/'2川 1）。
房＝逮ス、乳房部綱7緩テ左第 nnJ間股胸骨縁＝ l二行昔Ii分ノ、左腸骨前上級ヨリ J:.!011・Ill上-Jiユl直＝
テ芸評干し λ ル耳、 合－~十＝入Pレモノアり。 上九正中級ヨリ O¥Jm.m、勝ヨリ低キヰflOOm.川／；左
(G) （恨I］腹壁＝於ケル皮下静脈）。左、右側腹部 ノ所ユテ左下腹蚊皮下締脈／正中級ヨリ；l7m・Il、勝
／中央＝於T左右共ユ各動脈トi＊フ テ走ル静脈ガ ヨリ低キ ~j1:38m.m 下ノ。昔日ヨリ分レタル部分／連続
上)jヨリー ド）j＝走リ、右ハ直接大ザフエナ静脈／ 枝子以テ連絡ス、而シテ此連合シタルモノハ幹ト














大小種々アム而シテ季肋部／網ヲ作ルモノノ、、 連繍ス。本幹ノ正中線ヨ P右へ 17m.m勝ヨリ高キ
下方ハ腹壁皮下静脈ト連綴シ、上方ハ乳房部静脈 事.18m・In ノ昔日＝テ穿子L伎7分校シ、左方＝轡曲シ
網品連Fレ。其他其幹ノ、ーツノ、側胸壁ノ胸廓腹壁静 テ正中線上、勝中心ヨ H下方12111.mノ部品テ穿子Lス
















(1) （右下腹壁皮下静脈）。勝ヨリ F水平線上 15






















竺静脈ヲ介シテ、卵園干しユテ右n2静脈＝関口 λ （口 通伎ヲ連絡ス。其分校ハ数本／穿干し枝ト；室yレ。内、
径11.
n】.m=t目古tスPレ木幹部ヨリ分レ、右力＝至p正中線 合ユヨ pテ綱ヲ作リ、且ツ正巾線ヨり右へ 121】1.】l J 
司リ •'iim.m 、肝耳ヨリ低キ :J;jf.85m.m I部寸.，レ穿孔i校ト 勝ヨリ高キ：，：:_t;;:m. n】／部及ピ正Eド』泉可リ右へl:! 





サノ部ヨリ分レタノレ外創状静脈I f~過，，，、正中級 部 Ir>f't近＝テ其昔riノ校＝合シ、且ツ分校ハ季肋部






























正 ljl線ヨリ左へ：；2，川叫芹ヨリ低キ－·J;'.•:J·Jm.m ノ -r· 沿フテ右側腹部ユテ右下＇＊墜皮干静脈／吻合枝ト
方／主幹＝柏市スル町分＝テ左方へ分校シ左上方 連絡シ且ツ吻合ヲ繰リ返シッ、、右側腹壁ヲ上リ
ニ斜＝上行シ従過巾正ljl級ヨリり！Im.m、勝ヨリ低キ 季肋部ノ綱＝合シ、細キ主幹ノ、上昇シテ右第¥I月力









線ヨリ左へ15111・1、勝ヨリ高キ事 117111m ノ：部＝穿 〈口径11/2111・1吋 Jレ枝ガ存在ス、又他方皮下ヲ走P
孔ス。夏＝一方其部ヨ H分校ハ上昇シテ正巾主Jj状 テ、服；寄静脈＝直接連ル静脈トナノレ。
静脈ト合~AO 中途二三／分校 7 出シテ i~~ ；＼ 1；ヨリ （パ）〔左胸廓腹理主静脈〕。 左腸骨廻旋皮1・静脈ハ
ノ穿孔枝ト注ルモノアリ。 左腸骨前上棟 I t外方不・J'.Wm.m7隔テ、之7姻リ
在外側！伏静脈ノ、隣ヨり左へ 20旧田1117隔タリタル テ縦走スル静脈幹ノド方;H:1r＝嵐シ、 7・氏1悲情ユ
JiJr ノ前記左下収l\l• I主下将脈ノ J幹ノ匂胸部ヨ目、今 併行シ、之ト約 111.11ヲ隔テタノレ下方ヲ内下）j=-
ーツノ上行枝トシテ直角＝上!Tl・シ、正lfl線ヨリ 21i 斜＝走リ、左下腹峨l/z干静脈／下端ト合νテ大主








































深暦ヲ走リ、 .？：氏籾P貯／巾央部後方7走リ、左腸 子LJス、而シテ其穿孔枝へノ、右下腹陛皮下静脈ヨ p
骨廻旋皮下静A既＝合一スノレモ／ア p。 ノ連合校ノ連Jレヲ認ム。正中級ヨリ右へ10;)11・1、
【胸壁ニ於ケル皮下静脈ユ就テ】。 勝ヨリ高キ ~jj:l:Hrn.m ／下部ニ於テモ分枚ヲ出シ、





筑房部ノ静脈綱ハ左右共＝乳房ノ周図＝大小槌 線ヨリ 25m.m、勝ヨリ高キ可~jfl昂旧.m ノ；右上方ユテ左




幹ハ第E肋間腔／胸骨縁＝滑 7 テ穿干L；ス。 Ill.Ill瞬、ョリ lt>m.m、右 t方部＝テ右外創紋静脈ト
又一方左側乳房ヨリ大胸筋下縁＝渇 7テj皮；符＝ 合ーシ、雨者ノ、共同幹ヲf全日、左上方ニ昇リ、j[rjl
::liJc静脈弓ガ存ス。 剣！Iえ静脈ト合ーシテ心；伝部ニ穿孔ス。
胸骨縁／静脈ハ右側ノ、買＼ ［・ JV.'l・ ＝－ 叉左側ハ 正中将lヨリ 18111.m、勝ヨリ高キ事~.－1111 ・ 111 ／昔日＝テ
第E・V ・ RI；開腹胸骨級品テ各太キ引；f,-1,i＼：ヵ・雰孔 左内議irn犬静脈ト分レタノレ汗）ド創MA静脈ハ正巾紋＝














































































































女屍 （持物）明、早後痴呆症（死因〕 ( 4) （左下腹壁皮下静脈）o勝ノ高サユテ正『槻
［腹壁ニ於ケ J~皮下静脈ニ就テ】。 ヨリ約1.:,11・m、左側ノi.l'Rヲ縦走スノし静脈ノ下部分＝




ヨリ 1片m，川、右腸骨前上妹ヨリ fllm・Il、勝ヨリ低キ キ事］.－，， n ・m ニ相常ス、其 ~JI:靭併ノ上部ヲ越ヘテ、
事130111.mヲ隔テタルヲE庇下方／所ユテ三氏問借ト 卵岡孔ニ至リ、直接左股静脈＝開口ス（口径2l ／~ 
交叉シ、兵上ヲ越へテ卵園孔＝達シ、大竺フエ±：. m.m）。本幹ノ正rI1線ヨリ45rn.m、勝ヨり高キ事12
静脈ヲ介シテ右股静脈ユ入ル（口径約ゴm.m）。木幹 l1 m、下方＝於テ外陰昔I静脈弓高速ル。
ノ各部ヨリ分伎シ、各所ュ穿干LA ノレモノ二三枝ア 左目｜！腹部＝腹~J:皮下静脈綱 7作リ其集合管ハー
ツハ正r1線ヨリ：：：：m.rn、瞬、ョリノ高サOOm.n】／部＝
（ゴ）（右上腹代「l左干静脈）。右内剣！＊静脈ハ勝昔I テヌド幹ト合ス、ーツノ、正rjl線ヨリ 20旧・m鵬、ョ H/,1j 
z於テ正中j線ヨリ有へ］.－，，n.m、勝ヨリ lGm.mノ右仮1 キオf..~.－） 111.111 ノ部ュテ分レテ、上昇シテ右胸廓腹峨静
／所ニテ右下腹壁皮下静脈ノ同一幹／連綴＝シ 脈ニ合ス。木市ドヨリ多数ノ穿孔校ヲ出シ、各腹唆
テ、其上｝j部分ユ麗シ、心；布部ノガュ向ツテ;tiへを警 部ニ穿孔シテi宋音g／モノト連ノレ。
rtilシッ、進ミ、正巾線上ユテ、勝ヨリ 1f¥/m.rn、l二 (0) （左上腹暁皮下静脈）。京外議ljJ伏静脈ハ左下
方ェテ袋im突起ノ部分＝穿干しス占経過rl＇吻合枝 7 1在位皮下静脈ノ連鎖ユシテ、 UJ＝向ツテヤ台ンド
tUシ、叉ハ多段／：穿孔枚ユ連絡ス、之等ノ、直I主筋ヲ 蹄ヨリ；jilm.m左ノ昔I~ ヲ書簡：＝上昇シ、正 q1線ヨ H:
穿干しA ル静脈紋ト在Yし、其他吻合枚ハ左右ノ各静 へ:z::m 目 mn膏ョリ高キ τ•Jf.13lm.m 、上方昔日＝テ穿孔ス
11尻ヲ連結シテ正rp線＝~件 7 テ勝ノ上部及ピ上腹部 Jレモノト連綾ス。
＝粗大ナノレ、多クノ、長軸ヲ縦＝向ケタ Jレ紡錐形ノ 左内剣JIえ静脈ノ、勝ヨり左へ l/m.rnノ部ョ 9'Pシ
綱 7形成ス。 ク巾央＝偏シッ、正中級＝達シ、此部ュテ正r1剣
右外剣以前•1)1十、；｛TT腹壁皮下静脈ノ正r11線ヨ日 ！｜拍手脈ト合ス。





11.11）。木的、モ亦l吻合枝7出シ、叉多』！U 穿孔枝ト 職ガ縦トナレ ＇＂＊Ji錐形ノ綱目艮ヲ有スノレ綱ヲ形成
連絡スo スノレ多数／穿孔枝ヲ分校シ、深古l；ノモノト連絡人
（：：）（有腹乳抑脈）o;tJ外賓l川犬静脈／正'i1fJilヨリ 其他左上目別.＇l:!Ji.l二静脈ノ幹ヨリ側伎が側胸部ノ静
山川rnfl腎ヨリ l~i ヰ •Jf. 4::111.m ／部分ユ於テ分伎シタ 脈綱ト連絡 A。d'.'i噺iヨリ；；011.11、勝ヨリ高干事：
ノレモノト ；｛＼胸廓腹1:,1)i~脈／ iE'i＇線ヨリ・ l!liJm 、隣ヨ ・1川 .m／部ヨリ左胸瓜)jfjl：／静脈＝向ツテ迎合校7
I）低~＂）fl:.>.11.m ノ昔日トノ、 1主総 λ 、 ITli シテ］主連合伎／ ti＼λ。
、殆ンド『，，央、 11'.'11線ヨリ：1月川・111、！昨ヨリ低キ ~.If.'.!.-, （り（左）阪宇i静脈）。 l'c外剣欣静脈／iE'i＇線ヨリ
Ill・Jll／部分ユ於テう・）－H:y、－）j季肋部ノ将脈綱二述 tc~、；；／ m.m、勝ヨリ高キポ：：／111.rn ノ；1計十上部＝分枝
JL外、－｝jハ市直＝乳ff<ュi丹7テ！二昇シ、礼服／｝＇／；］ シタ Jcモノガ、剣J伏突起尖端ヨリ引ケJレ71＇千線上














守~~ . ,.lit:- 苛~~...£・F V℃五－－・睡も ぜ時三2・－














I }j （向品セ ｝~ 吻合環 7[·字リ、季肋部＝昇リ右乳房 ヲ曇シ、大小種々アリ。季肋部ノ綱ヲ作ノレモノノ、下




(8) （左胸廓腹壁静脈）。左側腹自Iユ於テ静脈綱 静脈＝定日、一昔日ノ、集会幹トナリテ右側ノ、第Ei 
ヲ作リ、左腸骨前上練／：外側約15m.mノ所ユテ上下 V各肋間腔、左側ノ、第IVJ1間腔ニテ、各胸骨縁ユ
＝分レ、下方ユ肉 7伎ハ左腸骨櫛ヲ廻リテ、プ氏 本日首スル部ニテ深部＝穿孔ス、又一部ハモ氏；%I 



















腸骨前上棟ョリ］ ] .)111 m、正中線ヨリ右へ：：~m.m、
7 テ走リず氏悦 'II~ トヨミ叉ス、共部／上 7 走リ、左 腕ヨり低キフj;:1 :,()Ill. Ilノ部ュ間伐ス、其部＝テ7＂氏
腸骨廻旋皮下静脈ト鋭角＝合ースル静脈イiリen 版W！＇ノ上 71也へテ卵因子L＝テfl＇〔版＝右 IJ'.t静脈＝入
径約ll/2m.n』） ノレ（口径 2!/'!, m.m）。正＂’線ヨリ右へ 25111.m、1庁
九lハ 日本外科資曲第八 －：＆ 第三披
ヨり低キー ・j;:!lim.mノitRニテ分校シ、隣下部ニテ正巾
級ヨリ右へ；；Om.m 、勝ョ P 低キ＇Ji.~ 』 111 ・ 111 ／部ュテ深
部ニ穿fLスノレモノト連ノレ。












































キ卯；：1i川 n I部品テ側腹部／静脈綱ノ集合シタ ノレ
モノガ院！日ス。
C≫ C左 1:山町皮Hi’：Mo。 肺野／左側ヲ通過スル
前打己左卜政問皮下静脈／連総＝シテ、正 Jj• ＊泉ヨリ










































米ル静脈ヲ集メテ左股静脈ユ直接関口 λ ｛口径 部及ピ肩部／静脈綱＝連日、又ハ外側＝走’テ肢
3m.m）。 ；寓静脈ュ入Pレモ／アリ。
上方部分ハ側腹壁ヲ二本／併行伎トナ Pif{直ユ 左側乳房ノ左下Jiノ静脈綱ヨリ走塁リ、大胸筋F















波ノ meル Jレ方向ヨリ観祭ス Jレ時ハ、約llf~ テ境トシア上下ノ反封｝；・向ニ向ツア流Jレルテ以ア、
上下／二1持脈ニ恒別スJレテ王宮トスベシ。





•) 18 1 本外科資凪第べ曜を第三日k








静脈ナリ。共二ハ字LIi} ノ下方附近ヨリ大JJ旬筋下級ニ市ヒ nr~~：1i ニ向ツテ走行スル静脈ニシテ
）！旬厚（il支下静脈（V.thrac,1issuperficialis）之ナリ。 共他ニ静脈網ノ集合幹ガ肋間腔ノ胸骨級
f特ニ著明ナ Jレハ第 E肋間肱） ニ穿孔ス Jレモ／アリ。叉it~脈綱ヨリハ1q： トシテハ小持トナリ
テ般商部ノ静脈ニ連Jレモノ、或ハ鎖骨テ越へテ勤時服ニ連Jレモノアリ内
之テ要ス JレニJ旬腹壁ノ 1主下ニ於ナル静脈Jft.ハ下腹部ノモ／ハ下IJ}I壁皮下w科医及ビ｝it}骨組
旋皮下i~＇]i:脈ニヨリ JJ'.iti!i'JH阪テ介 シ テ下京大静脈系ニ出ギ、上服部及ピ胸壁ノモノハ上腹壁皮






( 1 ) 下腹壁！ι下1将！庇ノ在：どl らorm< 
／〉台4側lノ6側（左2側）ニ於テハ不明ナリ。
( 2) 上腹壁皮下静脈ハk右相劉性ニ存在スルモ共形態ハ必ズシモ一定セズ。然レドモ
概シテ正 ~~I創）｛｝；師、11氏、内 Zえピタ卜創 ！｛｝＼＿ 静脈テ匝別シ得ペク、 jE1j-r 創刊k！持脈ハ不）＼＼）－ニシア共
他ハ相卦I~：ニ存ス。然シ共或小数例ニ於テ共或静脈根テ蹴｝n ス Jレコトアリ、 IW チ正中創！／）（
i~fflj氏ノ存作ハ30民中 111，，~ 、 （不明Bl元）、以ニ少ナクモ 5ムー7%ハ存在シ共他 J 43.3%ハ千三lり！
ナリ 。 内紛l以静脈ハ州l中46側（：~~~~：！） （州14ftiJ)、，＇；＇｛一生ゼ圭川%／存在率テ見、
共他 J23.3%ハ不l閃ナリ。~~／）附鰍ハ60fttil ヰi.f3rttiJ （：~ifil:J) （不明 171切lj)、故ニ虹2
71.7%ノ存在卒テ見JレJUt!lノ21¥.3%ハ千三明ナリ o










( 5) 上1支壁皮下静服ノ ij；予脈根ノ上柑l部カ、、，L、筒部ニ於ク ｝J.,創！［）＼突起附近ニテi架部ニ穿孔
スJレモノ60fM1J(30屍） 9144倶1（怨W:Dc不明15側）、・fl決t民1f!!IJ ナリ οi~
剖｛ニ於テ開口シ1.6%ハ全然開口セス＼其他ノ？5.1%ハ不明ナリ。叉心情部ニ穿孔スルモ／




j伏トナリテ連積ス Jレモノ 24側（~gm:n 此部ニ於テ下腹培皮下静脈が鈎）／たニ母曲シ其 I二側ヨ
リ上方部分ガ連続シ居Jレモノ訂側（左足g:J)此部ニ於テ本幹ガ環ilkテ呈シ共弧ノ上fl］ヨリ上
方．ニ連続セルモ 12m11アリ其他ノ 7ffl］ハ不明ナリ故ニ上下腹F主皮下．古
連－続部形態ノ、軍二弓欣テナセJレモノ 40%、鈎iたテナセ Jレモ I45%、環Ji：テナセルモノ 3.3
%、共他I11.7%ハ如何ナル形！／）＼ナ｝J.,ヤ不明ナリ。





J'J五55m.m テ隔ツ ｝J.,事長モ多ク、時ニ18Yxハ 75m.m テ隔ツノし：·1~ アルモ陥ナリ。叉布腸骨白Ii









次ニ胸廓腹壁締脈トノ連絡率テ見Jレニ 37側中（~~~~:J) エ於テ認メ（不明加tl）故ニ 61.7%以










(1山 JI剛健静脈ト腸骨廻旋肝静脈ト／連絡ヰミハ州If(30尻）中桁rn~（~~~~~） c州 1
151則）、故ニ少ナ クモ7'.1%ニ於テ連絡シ、其他ノ：25%ハ不明ナリ。
(14j ）！何廓脱壁静脈ノ下端ハ 6orn1Joo屍）中卵闘孔ー於テ股静脈ニ開口スルモノ 51側
（~~~~:J) （不明明ljJ'1＆ ニ少ナクモ85%ハ 1J'.t1~1Fnr氏ニ開口シ、共他ノ 15%ハ不明ナリ。
05) JI何廓腹右足静脈ノ下端ノ関口JIた態ハ直接ニ股静脈へ開口スJレモノ601則（30屍）中10側
（~調）此ニ少ナクモ 16.7% ハ直接開口ス。間接Aニ開口スけ／ 三種アリ、共中下附皮
川氏ノ下端ト ｛I" シテ入ルモノ 23fff1J （ ~1~~:J) 故ニ虹とで 38.3%ナリ。叉江主主静脈
テ介シア開口ス Jレモノハ13側（i~~：j) 故ニ恒三三 20.7% ナリ o 下問皮下柳ト合シ而
モ大主主制わ介シテ入門ノ 60fH1frj 5fHIJ （瑚）放せ竺 タ砂、間接ニ入ル。
而iシテ91ftlJハ判レノ場合トモ決定シ得ズ、印チ15%ハ不明ナリ。
(] (,) 胸廓腹按静脈ノ下端ノ開口部口任ハ 2）~1~ 3rn.mノモノ最モ多ク長小ナル場介ハ
]111.mナル事アリ。
(17) 腸骨廻旋皮下静脈ノ腸笥がi上料ニ払！スル開係テ見Jレニ60側(30屍）中共外側テ廻Jレ
モノ 19側（~1rn:D 共内側テ廻ルモノ捌（11~~m:n 料上テー定Jレモノ 7側（：羽）アリ、故ニ
主之之~－31.7% ハタトjfflj テヌハ7%ハ内側テ 11.7% ハ料 l二テ定行スルテ認メ作ベク共他ノ 19.9
%ハ不明ナリ。
'Iパ） m1J版部ニ ~rfi'.n.雌iノ形成テ見ルコト (,QfHlf （判長~） 中州佑rmv ＜不明42側）]" ') 0 
(IりJ 胸耳目版壁静脈ノ季肋部ニ於う Jレj伏憩テ見Jレニ60側OOJ$V中著明ナ Jレ幹トシテ認J
作日ノ61!1 rn~，目｜）ーシテ、叉静脈網 J t トナリテ有：ホス JL モノ 17m11(:1~m:D ナリ。
叉l：幹カイf：在シ財］間二網テ形成スルモノハ121f!IJ（矧｜）刊の Mr ニ並立~10%ハ著
l明ナ Jレ幹ノ Eトシテ存ホシJ,1：リ、メ2:-<.3%ハ主幹ハ無クテi静脈網ノ iヨリ成：，・，：シ、 20%ハ
内藤田日水人胸腹壁静脈 fi21 
主幹ト網トノ混合ニヨリテ形成スルモノナリ。其他ノ41.7%ハ執レトモ不明ナリ。
(20) 胸廓腹~.t静脈ノ {Hlj胸部ニ於ず Jt-HJ;:態ラ見Jレニ、 60側 (30屍）中著明ナル主幹ノミト
シテ認いキモノ lf則、（室羽）叉皮下静脈網J t トナリテ存ホスルモノ 4fftiJ（~羽｜）アリ、
叉｜幹ト之エ連絡ス川下静脈網ノ Nij者ノ存在スJレモ Ilf現lj（矧：Dc不fりn－＋仰I)ナリ、故
1＼少ナクモ18.3%ハ主幹J tトシテ 6.7%ハi叩脈網ノ Eトシア叉18.3%ハ幹ト静脈網ノ再j有・
ガ存：（r:シ、共他ノ 58.4%ハ不明ナリ n
(21) 胸廓腹普苦静6脈 ）fi）胸部ニ於テ 60fWJ中皮下脂肪組和’点）j架部ニ穿孔ス Jレモ／ノ、 491I ！｜1) （：；；；目）一シテ之一反シテ穿孔セサ.）レモノノ、Sfl1J（~~g:J) ナリ。共他ノ 6fftiJ ノ、不Iり
一少ナクモ宗1.7% ノ、穿孔シ8.3% ノ、穿孔セス－。 ;14~他ノ 105活ハ不明に









古tニ少ナクモ51.7%ノ、筋枝テ合シ8.3%ノ、合セスA共他 ）40':'C:ハ不明ナリ n 




夜(30屍＞rt~49tw1（：~~＝D アリ u 叉側JI何部一テ穿孔七ズ、共剖i及ピ服筒ノ灯テ走リ、凶接1
寓棚ニ開口スルモノ4m1 （~~m:D アリ n 共他（不明61則）。故ニ主立予1.7%ハ附／深
部テ粧テ阪間静脈ニ開口セ Jレモノ、叉6.7%ハ版符ノ皮下テ走リテ脈問静脈ニ開口セ Jレモ
人共他ノ 10%ハ不明ナリ。
(27) 胸廓11証明町：眠ガ深居テ絞テ服rt:li静脈ニ開口ス Jレ部ノ n~ハ2乃:r~3m.m ノモノ長モ




022 日本外科 ff 嗣第八~第三日E
10%ハ皮下テ副行ス ］）， モノアリ。而シテ共土陣静脈へノ開口部ノ口径ハ1乃ヨヨ111.111ノ間ニ
アリ。





















（足立） J.1, .¥rt巴ricnsyaternder J江paner,B. I, S. 309〕ト共ニ字L房ノ下際ヨリ大J何筋下級
／右rn側Lテ粧テ走行シ脱符；1；$脈ニ漣ルモノーシテ｝）何廓皮下静脈ナリ c 60官!IJ(30屍）中24側（左11側）
特ニ琵i主セ Jレモノナリ n 叉；1何度判tjテ以テ連Jレモノハ 7ftl）ナリ。故ー少ナクモ40%ハ胸廓皮
下静脈ノ存布不テ示ス叉11.7%ハ静脈網テ以テ乳房部静脈制ト脈問師脈トノ連絡テナスモ
I -j リ。共他48.3%ハ判明ナリ n
(35) 胸骨肉Ii而部ニ於ナ ），静脈網ハ似メア利Iキn何テイjスル位ノ｝i＊各ニヨリア形成スJレ
モ／ーシテ、従ツテ検問スル τ1·~ ハ高グ宥易ナラプ～ 30屍中 11屍ニ於テ共如、態予見）1' テ得
タリ。
¥ ＼川 JI何骨前面ノ］！j'fi＇.脈網ノ他ニ N右耐｝！旬竪ノ集合一昨テ広明ナ Jレ交通枝ニヨリテ連絡セJレ
内藤日本人胸腹壁静脈 &:!:; 
モノ30屍 Lド5民アリ。共他ハ不明ナリ。
(37) 外陰部師、脈ハ陰部ノ背面ノ皮下ヨリ l二昇シ来リア、右）；・へ或ハん今 ）iへ時ニハ1•HJi










(40) 償1附E部ニ於ク Jレ下腹壁皮下j!予脈ト胸踊i腹壁雪l将！抵ト／中間剖lニア皮下脂肪組織ノ4i I j
i架唐ニ縦走シフ．氏靭，；a'主ア越へテ脇骨廻旋1ι下古予脈ニ合一シ、 l.ツl之下ノ動脈テ何2ヒ、多ク







































































っI 第二十三例ノ訣リ。 I 
<:£ J （＇.！）附園第＼\llK~O.J トア Jレハ ~~OG I談リナ｛
骨， 9o I 
tこ；｜（：；）附闘組合セノ都合上例ノJI民序不整頓l




第 V園川。 （心臓機膜病 ） 
女子前胸腹壁皮下静脈7~聖潟セルモ／
i第l'WJ 57 j男屍8785¥ 
第祖国 Fig.U・ ~n市結核 ） 
男子前胸腹感皮下ノ静脈7示ス
（描箔セノレモノ）
／第5例 :21 j男反0i・J; ¥ 









＂＇げ 13.15（第7例 ．；日 J男屍~6九円 ｝
L麻主事性痴呆症 ／ 
左．右胸廓腹壁皮下静脈ヲ示ス





'ig.19. ／第8例 6!J j男屍8661) 
1十二指腸潰蕩 ／ 
前胸腹壁皮下／静脈7示ス




• K 園は~I) :l-( ) l肺結核症 ／ 
左．右胸廓腹壁皮下静脈ヲ示ス
lいリ1 i第10例
，， .~i ・ 1 同上
前胸腹壁皮下ノ静脈7示ス
Fi!!.23.25（第11例 5Ij男屍86i7j
, I脚気 ／ 
左 右服；省ユ於ケノレ胸廓腹壁静脈7示ス






















Fi・.・:s .J11第l!lgtj りるj男./Jif.l;/ri:lI 












b l精神病 ／ 
左右駿寓＝於ケJレ側胸廓静脈ヲ示ス
Fig.47. （第18例同上 ） 
前胸腹壁ノ皮下静脈ヲ示ス
第 xm圃 Fig.4!J.5・L 51. 53（第21例 54j男屍8771)
1経死 J 
左．右仮u胸腹壁部ノ静脈ヲ示ス









Fig.57. （第四例同上 ） 
前胸腹壁 ／皮下静脈7示ス
Fig.58. 5!J （第22例同上 ） 
モーレンハイム氏結ノ静脈綱ヨ P鉄骨ヲ
越ヘテ頭部静脈ユ連I~状ヲ示λ




b ¥ 同上 J 
前胸腹壁／皮下静脈ヲ示ス
Fig.G4. i第山例 :!;j l朝鮮人男屍｝
¥8780右浪性肋膜炎 ／ 
前胸腹壁皮下静脈7示λ
Fi＂り3 ｛第:l5例 42j男屍~J7UO l 
,,. J . 1麻感性痴呆 ／ 
前胸腹壁皮下静脈ヲ示z
第 w固 Fig.liti. us. （第26例 24j労M・ti7!H)
1脚糸並＝腸b日答見 ／ 
左右胸廓腹兇静脈7示ス
Fi" 1;/ （第2ti例 1,. ，・1 同上 ／ 
前胸腹壁ノ皮下静脈ヲ示ス










］恒 70.ii. （第；：o例 :nj女屍881日）








h’ . 内 藤論文附圏（ n ) 
ドig.：！. 月子高；j胸腹壁皮下静、豚































1-'i ~ h 月子右側胸腹壁ニ於ケ ノレ皮－f静脈 卜ig.Lb.男子左側胸腹壁ニ片ケノι皮下静脈
(i国ti:lt f青腹郁印刷〉
内藤論文附園（ v ) 

































































































Fig. 72 ( 8809）第二十八例左
r・．
